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En un moment en què ens erigim com a espectadors pri-
vilegiats del que està passant a escasses cinc hores de vol
de la nostra ciutat, i alhora que sentim uns dels màxims
dictadors de la història actual negar allò que veiem amb
els nostres propis ulls, cau a les nostres mans un llibre on
se’ns parla d’humanitat, empatia, compassió i llibertat.
No els sembla, com a mínim, objecte de reflexió?
Reflexionar és precisament el que no pot deixar de fer
el lector quan se submergeix en la lectura de la darrera
publicació del Dr. Ramon Bayés El psicólogo que busca-
ba la serenidad. Sobre la felicidad y el sufrimiento
(Plataforma Editorial, 2010). Durant aquest procés el lec-
tor reflexiona i redescobreix el significat humanístic que
posseeixen, o seria necessari que posseïssin, les profes-
sions vinculades a la salut. Significat que, tal i com ens
recorda el propi autor, s’emmarca en la posició relacional
des de la qual el professional, la persona, exerceix la seva
tasca; significat, d’altra banda, fàcilment descuidat en el
dia a dia quan les llistes d’espera, les vagues (in)justifica-
des o, per exemple, l’atenció dispensada per part d’alguns
professionals que se senten més vinculats a interessos
econòmics que no pas clínics, obliden el més important:
que el receptor últim de totes i cadascuna d’aquestes
actuacions és un ésser humà. Ésser humà que es troba en
una situació vital de fragilitat, que conviu amb el pati-
ment i amb el dolor, també amb l’esperança i les creences
i que, en funció de com es maneguin totes aquestes situa-
cions, allargarà aquesta vivència fins, potser, arribar a
l’esgotament físic, emocional o, possiblement, ambdós
tipus alhora.
El Dr. Bayés, amb un estil clar, humil i enriquidor, ens
presenta una obra dividida en dos grans blocs. El primer
l’ha destinat a aquells postulats que al llarg de la seva car-
rera professional l’han acompanyat i han guiat les seves
actuacions, les seves decisions, i sobre les quals també ha
fet “caure” els seus interrogants més profunds. En el
segon ens parla de com veu i viu aquelles àrees a les quals
principi ètic que hauria d’estar present en totes i cadascu-
na de les nostres actuacions: treballar, relacionar-nos,
comunicar-nos, estudiar i investigar des d’una ètica de
màxims tot sabent que en moltes situacions i sota moltes
circumstàncies el resultat obtingut respondrà a una ètica
de mínims.
És, doncs, des d’una posició relacional on l’acompa-
nyament, l’empatia, la compassió i les habilitats de comu-
nicació que posseeixen els professionals es converteixen
en “eines clau” per garantir una assistència de qualitat,
una assistència individualitzada, una assistència que miri
a la persona i no al malalt i que estengui la seva mirada a
totes aquelles altres persones que participen d’aquella
situació de dolor, per a les quals el temps d’espera es pot
convertir, segons es gestioni, en temps de patiment o en
temps d’esperança. On el diàleg i la transmissió d’infor-
mació els ajudi a incorporar el patiment i la mort com a
elements inherents a la condició humana.
La llei de la dependència, els programes protocol·lit-
zats en les residències geriàtriques o l’etern debat sobre
l’eutanàsia i la mort assistida són altres temes que també
aborda l’autor al llarg del llibre. Tots ells amb un mateix
estil: aquell que ens recorda que, per poder començar a
trobar respostes, el primer que hem de fer és obrir interro-
gants; qüestionar i qüestionar-nos sobre el perquè, el com
i el des d’on portem a terme la nostra tasca professional.
En aquest, el seu darrer llibre, el Dr. Bayés ens des-
vetlla el secret que, segons ell mateix diu, li ha permès
gaudir i compartir totes i cadascuna d’aquestes experièn-
cies, a saber: “gaudir amb allò que un fa i permetre gau-
dir amb generositat a aquells que l’envolten”. I jo em pre-
gunto, hi ha millor manera de ser coherent amb un
mateix, amb el que creu i amb el que s’identifica?
Gràcies Dr. Bayés.
ha dedicat els seus esforços en els darrers anys, àrees ínti-
mament vinculades al patiment i al dolor com ara les
cures pal·liatives, el càncer, la sida, l’envelliment i el sig-
nificat d’emmalaltir.
Sobre aquests, i molts altres temes, parla el Dr. Bayés
en el seu darrer llibre. Llibre que, tal i com ell mateix afir-
ma, intenta ser un recorregut compartit amb el lector pel
seu viatge a través de la vida; una vida plena de girs sob-
tats, de trobades, de sorpreses i de descobriments, però
també una vida amb pèrdues, amb enyorances, amb apre-
nentatges que han requerit de la presència del patiment
per ser captats en el seu estat més pur.
Amb un to delicat, tranquil, pausat, l’autor comparteix
amb el lector les “idees guia”, tal com ell les anomena,
per tal de mostrar-nos com passat, present i futur es poden
conjugar en un mateix tempo quan parlem de les necessi-
tats físiques, emocionals i relacionals dels ésser humans
al llarg de la història. Ho fa desglossant-nos el significat
idiosincràtic i perenne que per a ell, i al llarg de tota la
seva travessia professional, han tingut postulats de perso-
natges en què ha trobat resposta (encara que humilment
reconeix que també és possible que, per a alguns, aques-
tes siguin respostes a mitges) a la pregunta que, segons
diu, ens iguala en drets i necessitats: el significat últim de
la pròpia vida.
Qüestions com l’edat de jubilació, els temps d’espera
a la Seguretat Social o les paraules, el discurs amb què els
professionals ens adrecem als que, en aquell moment,
ocupen la posició de pacients a l’hora de donar a conèixer
un diagnòstic o uns resultats són alguns dels temes sobre
els quals el Dr. Bayés reflexiona, tot intentant sempre (i
aparentment amb un esperit inesgotable) qüestionar,
qüestionar-se, qüestionar-nos, si en la pràctica diària de la
nostra professió som conscients i coherents amb aquell
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